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c 
1977 NAIA DI~TJUCT 2 CRUSS COU1THY CHJil·.PICil•Slii?S .. B•~shrs Pas tur-e r.-a.rk, f:al?.m ." • ::.! ::. 1.1~ 
hov. 12, 1977 Overcast 55° 
1. Terry Zer~an 0 WU 
2 . Steve Flikstad , CF 
j. Tim Rutledgeg WU 
4 . Chri s !-1waura, CJI' 
~. Steve Hills& NW ~az. · 
6. Tim Leqlle, EOSC 
7 • . Ja&"1 Rema.k, lC 
8. Chuck Coats, WU 
9. !:ave l·~ols tad • CF 
10. Jim Kissee, SOSC 
11. Bill Yeoman, SOSC 
12 . Tim Roebholz, CF 
lJ. Terry Sullivan- Pac 
14. John Da~·ison, SOSC 
1.5. Doub 'oberstG LC 
16. Cary liogson, Lin 
17. Jim Green; OCB 
18. Mark Webb, NWN 
19. John Sides, Pac 
20. Steve Stuart, CF 
21. K8lly Carter, Lin 
22. David Sehvarts, LC 
23. Rob Stidol~h. LC 
24. Dave Partin, OC~ 
2~. rark Ande!'Son, Lin 
26. ··Jon Hip-ley, LC 
24a49.5 
25&04 
105 
a1j 
:14 
al4 
alB 
121 
a23 
a28 
:)1 
a43 
:48 
a 56 
a .58 
26:01 
a OJ 
104 
t06 
r08 
a08 
a09 
slO 
112 
:15 
2?. Dirk French, OCE a20 
28. Dennis Villeneuve§ OC~ a21 
29. Dave ~ees, Pac. . :2) 
30. lUke Woolwine, LC •23 
31 . Wendell Otto 0 CF '24 
32. Dave Castle~ OCE r24 
33. Phil Wilmarth, WU •25 
J4. C'.a.ry Huff e EOSC r 2 6 
35. l·att Pinder~ sosc :26 
36. Terry Russell 1, c.USC 26a)O 
37. Hike DavisD SOSC aJ5 
)8. George Shiel<f LC a37 
39. Q:try Fischer E SOSC a42 
40. Brian Bee:.ttie, Pac a4j 
4l. t.elvin Ee--gerG NWN a4J 
42. Dan Cobine~ WU 146 
4). Stu V!n.-:entr SOSC 1.52 
44. Jon HcDowell, Pa·~ •55 
45. Eob Dav!sone ~WN;( 2?a01 
46. i& .Clair Thomas, CF' a02 
4?• Jerry Rea, OCE s10 
48. Pob Haugen. Lin s20 
49. Benny Choy, hWh a2? 
)0. Mike Shinn, WU rJO 
51. Curt Blackwell, MiN a)) 
52. Vance Brownp Fac 
.53. G.reg Castellaw, msc 
;4. Jim Beck, Lin 
55. Tony Bass, OC.i!: 
a36 
r46 
•50 
•50 
' 
56. Joe Gross~ Pao 
57. John Sheehy, ~osc 
58. Mike Van lleter, .IOOSC 
59. Wa.yne J.fuso 0 Lin 
28a0l 
a04 
a28 . 
29r04 
TEAl': FINISH 
George Fox 4? (2,40 9,12,20) 
W1llamette 86 (1&3,81 )2,42) 
Lewis & Clark 93 (?015;22;2),26) 
Southern Oregon 10? (~0,11,14,)5,37) 
Oregon College 128 (17,24,27,280 32) 
Pa~ific 145 (l)rl9g29,40&44) 
f~ortrnrest Nazarene 158 ( 5, 18,41,45,49) 
Linfield 164 (16 021,25148,;4) 
;:'astc1·n Oregon 186 ( 6o34~J6, .53D .5?) 
+ lo Steve El1ksta.d 9 Geor:ge F'ox 
2. Roger Haneen 0 Pe>.ci.f:t~ 
)o Terry ·Zertl!lal1 0 WU 
4. Bill HurstD ~~ 
5. Jim ~1ssee 0 SOSC 
6. Tim Rutledge 0 WIJ 
7< D.&ve Nees 0 Pa~ific 
8. Tom Cason 0 Paeifi~ 
9 < Steve ~l~Grew 0 WU 
lOc Ms.tt Pinder~ SOSC 
11. E~d Johnson 0 OCE 
12. John Watts 0 l'lU 
13. Ron P.ennett 0 EOSC 
14 . John L'EUfSOD 0 SQSC 
15. Bill Yeomanc SOSC 
16. S~ott Jaeob~/ OC8 
17. Fandy Fox 0 NWN 
18. Cliff i'l~Curdy . GFox 
19. Ga:ry Huff 0 EOSC 
20 . Scott i~.!!lg ... Golden r, WU 
21. lave Titterington. mn; 
22 c Russ f"iorrls 0 .ii:OSC 
23c Ron Burnett ~ ~osc 
24 .. . Jay Holland" SOSC 
25. ielly Cartern Li nfield 
26. Stu Vin~entn SOSC 
27 o Steve Stua xt 0 GFox 
28. Iilike Wocldnen LC 
29. John Sides 0 Pa.~L'i.-, )0. Terry Sull ivan 0 P~~ific 
Jlo Wal te:r Tra~Yn NHlJ 
32 . Terry Russells EOSC 
))o Robin Higdol ~ 'I£ 
)4, Russ Rodrigue~ 0 P~cifi~ 33. Brian E attie~ Pacifi~ 
____1.6. Claire Thornas 0 GE1o~ 
)?o V;a:r.·k Andersan 0 Linfield 
)8. Greg Castellaw 0 l~OSC 
~9. George Shick~ LC 
40. l·1ichae l Hobb'sD WU 
41. Dean Gadds GBox 
42. Rob TayloT 0 LC 
4) . Dirk French 0 OCB 
44 . Jim Beck0 Linfield 
45 ~ Ron \iall v LC 
46 . Tony BP..ss 0 OCE 
47 . Steve Sunderla.nd a Li nf. 
48. l arry Eales 6 GFox 
49. Kelvin Egger 0 NWN 
50. Doug ~3earth P NHN 
51 . Dennis Ro 'berson 0 L i nfi.milid 
52. Steve S;ni th ~ N\'J N 
53· Jim Libbyc SOSC )4. Carlos !1mntgome:ry 0 OGB 
55 o Corl:y Boatto;rightc OCE 
56. Don Tuckor 0 EOSC 
2L~a2Lt·oS 
2I.H45 
2lta47 
24·J 50 
25r02 
25:15 
2.'5:35 
2)8')7 
25:39 
~5:52 
25:.58 
25&59 26,oo 
26 102 
26a04 
26:05 
26:06 
26~08 
26:09 
26310 
26312 
26a12 
26&14 
26tl9 
26a22 
26:24 
26~25 
26&26 
;z6 ~ 28 
26:11 
26:31 
26:)2 
26 s36 
26340 
26!l!4 
26zh7 
26~l~8 
26,L~9 
26:lf.9 
26 1 ~2 
26;54 
27:02 
271 Q!.~ 
2? .• 0L!. 
~~ 7 ~ 08 
27ll0 
2'1:10 
2?d2 
27 : ].L~ 
27r l6 
28 11~ 
28121 
( neu 
2E-lz1~ :C: 8: 2l.~ 
28~2 6 
2 8a)O 
28 : 35 
record 0 old mark 21-1- :25. 8 by Da n Ballo 
T&l\N SCOR.l<::!S ~J [j D 1975) 
~~~~~~~ 
Willamette 34 
Southern Oregon 68 
Pa!!if'ic 76 
~stern Oregon 109 ~{,~~ George Fox J.2 ) CJ{t-Northt.,est Naza.z-ene 168 
0H gon Coll ege 170 &t"I-
Lm1~Ls & Ch.rk 187 tue-~3. 
Linf'i eld 204 
~YJ.Jm&~'l 
)~ Willamette ) i} i-1- 6 60 9 0 12 20 0 40 
bfb SOSC 5 r. 100 141,. 15 0 2L:. 26 r, 53 
r'l f.? Pa,@i!f.flC 2G? 6 8 0 29!1JO 34c35 
\ 0(\ 1.!:0:::50 13 D 19r,22 r.23o 32 38o 56 
/)/,1) 
I " Gaoo Fox 1 9 18 0 27v)6 0 i4-l 48 rr 58 
\ \:J'O~H\1 Nazarene l'lo21 o)l 0 49 v50 .5i:: 
{\\) oc~~ 11r-16e43o46o 54· .5.5o 5? 
\J:];<I LC 2.8o 33o )9oL}2u·~~5 
}~Linfield 2.5 9 3?c44o47r.51 
15' J'-t )/, L/ ~:;!{~ 
1_5t,ol 
·; ~.s~ j ()D 
.; ~L 
'!2--~~J 13-~ 
57. Steve Hill e OCE 
.58 c ::)teve RtH~ker D Gii'ox 
N A I A DISTRICT 2 
CROSS COUNTRY CHAHPIONSHIPS 
11 A.M. Nov. 12 9 1977 
BUSH PARK 5 MILES 
PREVIOUS WINNERS 
YEAR TEAM 
Southern Oregon 1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Lewis & Clark 
Willamet te University 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Eastern Oregon 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
Oregon College 
Oregon College 
Oregon College 
Pacific University 
t'r 7 ~ 
1 rtrJ 
r~ ,· ( ~· , l/'~_.t..-'1:..(1 
TEAM SCORES 
1 Hillamette 
2 Southern Oregon 
3 Pacific 
4 Eastern Oregon 
5 George Fox 
6 Northwest Nazarene 
7 Oregon College 
8 Lewis & Clark 
9 Linfield 
34 
68 
76 
109 
123 
168 
170 
187 
2o4 
1976 RESULTS 
(3,4,6,9,12 ,20,4o) 
(5 , 10,14,15,24,26,53) 
(2,7,8,29 ,30,34,45) 
(13,19,22 ,23,32 ,38,56) 
(1,18,27,36,41,48,58) 
(17,21,31,49,50,52) 
(11,16,43,46,54,55,57) 
(28,33,39,42 ,45) 
(25,37 ,44,47 , 51) 
SALEM, OREGON 
INDIVIDUAL 
Terry Boatman 
Terry Ramberg 
Chris Miller 
Wes Armstrong 
Chris Miller 
Dennis Mcindoo 
Gary Purpura 
David Fix 
David Fix 
Mike Durbin 
Kirk Gamble 
Curt Ankeny 
Curt Ankeny 
Dave Castle 
~~T~a11,/;/~&-# 
__.., 
J::.-r-<J .-;l· J-ti!rj 
~ '• 
soc 
l&C 
l&C 
WILL 
l&C 
NNC 
EOC 
l&C 
L&C 
soc 
OCE 
GF 
GF 
OCE 
WILL 
. -c.. 
t-vici) 
DISTRICT ALL- STARS 
1. S te_ve _Bliks..tad GF 24:24 .. 8 
2. Roger Hansen PU 24:45 
3. Terry Zerzan vm 24:47 
4. Bill Hurst wu 24:50 
5. Jim Kissee soc 25:02 
6. Tim Rutledge \VU 25:15 
7. Dave Nees PU 25:35 
~' 1 ·n ! ,. f J _ .J- 8 . , 
.,, l/ e rY ~~~"" ;.::..... vet· ;a 7 7 
PLACE '"' NAME J I I 
"- , j; ..,) r II I rs 
SCHOOL TIHE 
-
. . 
.--,_ 
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~ ~  \ 1 v 11<..: ::A- cu\ S~ve__ ~PO(CjQ. -Fu f' ; ~- ~) ;)\ '.)] 
3 I<: Gn"~ J')''l k:_,c_lc_ 0 e__f L, o/'0 ~T A If:- :')\:.2\ 
4 Sn1,l1'1 b a vtc\ oee St ru c:rATE:-- ~~ .. ~-, 
,. 
'-" 
c.--:,-- I g'J il )l . ~'-1 fJ e 1 o ~~() n/1 ((_ nc f 6 o r0 STA /f-' .• 
I 
Vile: I S +a-\ wve.. {{) I bPr')rt\ e. fux _JJ: 4 \ 
.._) 
7 YYl -J.J a 0 r 0 c h r·1 ~ b f!(>rt\e f-Ox ;)1 : ~2-
....} 
Q u /'(\) sf r-v i!.O nn,<\ 0 e. e l,o f() ST A I& )l·' Ltl/ -
,.- Cc' cl1l,o l c- , ':- e ~~ Q_, "Fo/ ) I: L!~ ~._I lrn1 I ()tt.? r: r. y ~ \ c:; 1'=-r\-It-
/0 Cottr ke /l\1 I L ,·nr, f lrl d) '· <; 2 
' I I Jl :.22 j I Lfl n 1.-, lf L;\ )l }'1'1 ( )12f' h of\0. S TATt--i ! 
-
.S'~ J5"~ 
G l~ frST r:::ou 6 ~~~ ~ Lflu r '- <2 c J or c {/ ,)) : Q L{ 
,-
!='-' I '1; N Bt) h Or:.c ~0 N <;\ A Tt ! J .C l; . ,... :,.-.... ;, 
I I! A1Trl'~~~ V)lcJ k [ ~n~I ·P) rl ..)) :o b 
/ 
i;:-: 
f , _; 
/(J L OC,<;OO r0 '- .1·~-~1 ~ ) cl ,;) :J.. ·. I l 
.J 
/l 1-\ , r\l e_,; , l u r0 l-etAJJ\ ( (lor r.Q _d) ·. \ 3 
._J 
/0 
'0 I'Y!C:.. C lo ~ re L- l n" ,/(e () JU· liD 10 s T A TE- 22 . llo 
./ 
!9 -! ~ (( l,_ ! 'S Ld (I J G,v t !~ex(, (_ 22.. 2 2 
.) 
1'"\ ,r. l s( h ,,..0 o r -t· 2-) 0U\V0 U .UJ I( Y. (Jovt J-2 .23 (/I~/ 
,, •. 
' ' Sl i DuL-rl', 12.0/S J-eclli <: e (!Ortf d-2 ·. 2S I j (7 i 
;;! "':! 
- 7~ I) l u( r i<. / oc~ve...- QR_ t-6 () v\.) ~~ tr Tf .) 2. . 2..\o 
,... .. ·:. ~ ~ ; -\ -\ '"~ I ,.-! )~: ~ ·~ -·f--u--. L... -, r 22. ·. 35 J I . . • ('" :' -. --- ....._ ..... ' ' . '·.-..._ ' \ '--
• ~ )_. ! LIJ~nclc l 22 · :S G c.~·::....,: onu/ LIP Oit')L.-- tox 
•) 
.,--.., ...- b2ct. :~·1 n·1 [!r P?\o 1'0 S+a te. .2..2 · 51 d .... ) 
..... -.. J J 
22 : )S dL) !2.uhedSJ IS!cCL L-f -vJ i\ <( Clark. ( 
-~ ---~ 
EIACE NAME S"HOOL 
-.1.1. 
d-'B s:o I"'\ 130 rr-, Y\crro jl) rJ ·nfieic/ 22'·'-t'S 
;;q -, ..-' {1 (}• 1/ '"-ti . /'7-eDrae -5 h L c.,h ) ' ~ 1 11 -" 22 ~ 4-fo e · ·1 ' 1 '"" 7 · ""'V~ i ... ... t ') ..... ~ .. , •' ~ 
_.1 
l) I .~! cJ, I 3c) ......,..-- Oveaon '"""l. . ~ ' r'"'n :s· ·o ·-1--f ·22 : s~ l- .. ~~1, ...... . ...... 
. _J h 
_::;l -rl vr-'\ t)ou:a) ti 5 I _(."' ' . '>. t - . ..., ~ / !t .. ¥ ~ 22:<;c; J ~ i f 1! -:, .5 l u !I J<x? L-4- . ' ..... ...:/. - . ... . • 'l 
, ..... I 
3~ f)}, \(~ ~)Joo I ~u H ! €..t 1~euJis 3 £.~1 av~'e. 22- ·.57 
3:S eo ~ -- D \-k:u~4C{e V\ Lt V'l f \t-c...LCJ 2"2 :sq 
~3'-f. ...--. Cobb nreOOh S-1-o.i:~ l ))')) 2.~:0~ 
-..,., 
35 F1r~:"7 r-e 1.-~u C<o tr"' b-0 '{" - ()rpaon <:_"lJ.,-('1 t£, 23 ~ 1n L..J ._./ I • ,_... , _ _.;, t __ .......,_ 
?.ft> RaJ·\dt.A ' , _.) Fox ( ) . 6-ecrqe 2 <. : 15 0 - . -C, Ct r-~t-
37 --
. ..) ,J j II'Y'I Le 5~·lctv'lo" c3·~,-a~- fox 2.3 : ( lo 
H-aL.Je.s '-' -~ _) \ Orraar~ 't£ti~.IJ' . ):2 · i'1 rw·"'\y) , <.,_.II ' v .__,.._v 
.._.I 
-
'-j q (' JQ\tP ="' j 6-e-orac:- FO)( 23 :2'3 \ r-arnos 
• • .1 
40 l~.orru Bales {;eorae Fox 2~: 2.0 
L/l --- ~ 
·._) 
.:J IV'\"'\ 6ecK I J nt=/~\d 2_5 : 2..'1 
L/-?- Ion ( 'n c.WtkeJ \ Pac1Fc0 ·:rs: 3~ 
L/3 J-oe Gros<s F&c~ 1-fi-G ~s : 3~ 
L/4 Vnnc-e BroLun Paaf'(6 2s : 39 
45 ste.ve Hcl q Uv~ro\ LeuJI.S ~ GICLrK't 21.'L/J 
- ~J 
4& ' n Au s~~ l'l'\ G-eorg-e F-ox l.L\-: 3 I t..--0 ' -.,. ! . 1 ' .. 
"--' 
1../7 J'oe \Jo/7_ LP..LL'LS I Cla.rlc-eJ 2"-{ : 3(:, s 
L/~ TIVT1 (LJ }'Y) \l)t) l r----r3 Georae r--~ r-ox. 2lf:~) 
=reArr! /'" J .> e ,f) h~- r:; " p' 
/" ........ 85LL <=> I /~-... I ' 2' I .) l .cJJ ' ,!if)!._ . / ()'\ { <'. . ~-~.,-! 15 ....  - 1,,.-.--h~h ,_ t b _,.,. ~ ~/ 
I /"" /' -- .Fi:S Jl ".J." I 7_L ---' {j) l ..-?o u t o;( ,..::.?, rt-iCI [/C .. { J ;._1) ~~ 'r ""- ~t? . 
I I~ I - '...._/ •..:---" ....  ~) L _t~ I i /o 1 -· ... ~ I r'- ,...,.,/ ill , 1 e. k 
; 
1·;:, i\c : , j . c·oc.!? ~ "ci 
2 .·. llc.r!! .:· 'l ~~-t. c ·c 
., 
.) : 
': 
0 
:::> (.), 
9 ~ 
l0 -
1)'_ ,.,. 
r~!fJYY·~x ·~~e::· z~<iirl 
'Ci ·,: ·r1 :11Ha~n;:i 
Jirn ..:·_ ~Lsse e· 
Gr·c1f? :.: i tch.e- :...) c ~: 
Bl'ucc, :":lm:·r,s 
Darn:_j s ~{ai:·~. Sdn 
'r1rr. :-:.ut ~: . 8 dge 
5tf.:17~l St1.:;c.:r~t 
,Jin~ t1rsen. 
It~ . .:. Bi !-~~ Y a o:rts.n 
15c f..c-.·v:-; ~··iai~t_i~n 
lo(· ,·. r\ T · ... -
-- -....rai·~y :..! o~: ;:; ;..1!1 
17 :;- Jo~m D;:.vs on 1e -. .JjJn ~3e(ik 
19 ,. >fi !{(-: Hoo:i..u·.i..i18 
2G " J::ou~ L1be:cs ;;. 
2J .. Jo,'1 n :i.8'1G y 
(r ,n.,. ..., "'t ,.,. r4 t"l {t;:?? ~:.a~y G;;;.)'1y· r:.u.t r. 
i2:' ~1~1J)c·v in E.~·c}~.~~~ -!~·tz· 
' ') . 
;r :,"~~~~a~-~- \~i~!~:~~r; 
I i';,~,, · I ·]'c. ;\ y · 1·r :rq (! 
.! 2-'?- .. ~ · ~·-, :T•)ltc- : ···""·· 
$ ~ ... • ~ ........ 
i g;, $ f.e ·1 h• bu.Lli7 an I ').() ./ ~ . . ··:.:_ . 
\ e:.J' ,_-}·),John ;:; J_cle s 
··:1~-rl-v:-1a:::"k Lans ing 
31-. B:cad Pinkstaff 
32 f} Jan H.e r1c .. k 
33 ·· Uke HGClos :ke y 
.3h.. !1ike Da,Jis 
35' ., Dirk French 
36 - R".ch Re Gker 
J'( , Stu V:Lncent 
] 8., Pob S-t. idolph 
39r. Dave ."lo:cris 
hOo i1ark Anderson 
41 " Tim Lsque 
h2 '=' Lanny Wj.lb ur 
':.;',L.:'~ (' " . ' • I ><~--, .... Dave i ,ess .. '· tf.M ;·,'·';_George Sh ide 
.;-.1-r~ , ::·_t ~tim Douglas 
46o ~'like Stepan 
47 ~ Jim LeShaDa 
hR .·. nan . Cobine 
1!9 · Don Barri ngton 
50, 
'Jl t1.j ~, ?-1i}~e f3 hinr1 
")c.,, La-r:ry B P.l es 
S3. 
'54 .. 
:-.1~ 
:;! :. 
:-:6. 
........ 
·. r 
t.' ;-:· 
r' '\ .,...__ 
(,I.~' I 
.• - t, 
:.: :· 
? -~ · ·--
~21;.8:G r1 
~: ·~-}-~\]l,: 
': 
~}3U 
\!\.' 
ui'iA 
osu 
sou 
i·:r!l 
O::iU 
i.~ 
f}j_;' 
OGE 
:sue 
;JCE 
I, 
soc 
csu 
)J:, 
LC 
:u::: 
t:oc 
J.JC 
\1i . 
G.? 
p 
o~;u 
\1 
p 
SI\1 
SH 
UNA 
osu 
soc 
v::E 
I.e 
soc 
LC 
osu 
L 
~oc 
EOC 
p 
L.C 
1C 
1'1TH 
GF 
w 
L 
CC0 
\··r 
GF 
2Lt -:~5 
2S :o~~ 
26 
h1 
'-~9 
52 
ss 
ss 
26~0~ 
09 
ll 
21 
51 
5:? 
:-~3 
s:6 
,_) t.~· 
';)( 
' ~·-
i~_~; 
S7 
58 
2 ?~0.3 
05 
06 
06 
Jt.O 
:a 
:12 
19 
20 
20 
29 
3h 
21 
37 
L.l 
bl 
L.h 
h6 
b-9 
5f-l 
._ .. q ~ [1{) 
u5 
c6 
:iJ . 
I,., 
_: _,::_ 
..... ~ .. ,, 
,"'t ' 
' " OJ •. 
62 . 
63' 
6i.k 
6S .. 
66 .. 
67 . 
6:j ·. 
69 . .: 
'(0,.. 
'?l, 
?2:-
73 .J 
71:._, 
7):. 
76 _, 
n ., 
' . 
Ph:L< :;Jilma!.''Gh 
'l':Lm N:J.st 
B:ro c1c HcbE!~~<;~s­
Se_rr. S£1 1 c!: 
Landy 1.-ia:re-
N:i.chaal ".J ani"'e te:c 
Ron Pav-la 
\lf{.l1.ca B:t·o·r·Jr! 
Tom \~li.lJ.ia,gs 
G:!:eg Ca.ste l'Ja:t·J 
Jon ':·J~Dm,rell 
S t: o·~1'e I-I a3r ·:;.JaT'd 
SoAuce Ch:; :r,.b:, r· 
L.., OSU 
:2.. soc 
J·n \rJ 
4"' LC 
~-' G~E 
C Gli' 
']'" ~'1TH 
Bo .L 
9 c' 1' 
}JOo EOC 
109 
117 
~0 
... 1.7 r .t . ,~ 
19} 
~:;.o·r 
2·~:1 
2·25 
23h 
/ , 'g \; ~~cl 
z. /2ot:Aao1Z-
D 1'd wo.f- rwr. 
we, w /1/ h<r iu ~ 
': ~'1.. ' 
., 
OCt 
w 
LC 
L~ 
GF 
}l;(JC 
M'.rH 
p 
.IWC 
1! 
~~{1.:.111 
GF 
J10C 
EOC 
p 
1 
lfi\IA 
w 
I.C 
T , , 
. ~_...,_, 
~1~CI~ 
L 
l .J; 
13 
)t·fl 
~\' 'f',} 
••• ;1 
<> r ' 
..:. ;; 
.-,q 
.,?f.U 
4h 
h6 
49 
5t 
:.~1~ 
~~5 
51 
7/1 ;2? 
1" Terry Zerzatt 0 ltlU 
)o Tim Hutledge 0 \W 
JJ_;, Chris rftwaurar. Gi::' 
56 Steve Hills ~ NW Na~~ 
6. Tim Lequee EOSC 
? • Jan Rernakf) LC 
A" Chuck Cca ts 0 rlU 
c Dave f·1c1stad , C:F' 
.P "' 
10. Jim Y. isseec SOSC 
ll. Bill Yeoma.l • SOSC 
12. Tim Ro~hholz 0 Gf 
-
llJ,..-= ,Jci1n Dawsonn SOSC 
15. Doun Obt·rst~ Lc 
16. Cary Logson 0 .·~:.<. n 
22 ,, Da "id Sch!·ic>.Y· tz u LC 
2:5" Ro'o Stidolph 0 1..C 
24. Dave ;rart:'l.n ,, OC!B 
2?. Di:rk F't.·c:.mch~ UGi~ 
2 8. DenD is Ville net.r;J,;, OCt£: 
29. Dav~ Nees; Fa~ 
]0. ! .ike \~oo}t·r:i.l18u LC 
31. Wendell Otto 0 GF 
-:32. f..ave C:asi:.J.e, OCF; 
))v Ph1l \Hlrr,a.cth 1 \W 
)4. (;a:ry Huff'~ !~03C 
2)-J.:4·9o 5 
25:04 
:05 
:1) 
i.-4 
:18 
:21 
:23 
:43 
~.52 
:t.:6 :01 
:OJ 
;06 
t08 
:08 
rlO 
• ~ r: 
•. t::; 
:?.) 
:23 
·:?4 
lwv. l~o 19?? 
36, Terr:.r Rus el 0 L!..USC 
37. t1ikc Davis 0 f:·OSC 
39. C -cy !i'isc~her r. SOSC 
L!-0, Br.:~~~tn Bea.t tie 0 Pac 
i+l. Eel r5.n Egger~ MiN 
!.~G. D- n Cc bine r. IW 
I.Jll .• Jon l-;ijQowell? Pa.:! 
45. \'-ob DavisoP~ M!NJf 
L~6, 61-u~ .CJ.a.S.:r Thon!as 0 GJi' 
-47. Jsrry Rea ~ OCl!: 
50. Mi~e ~hinD 0 WU 
')"! • Curt J3}.a.ckw:.:: 11 ., N~i N 
53c Greg C,~s·{.c'.:. hu; 0 J~OSC 
_::J.~. Jirn Be·!k,, Lin 
57 John SheehJr ~usc 
:46 
:55 
Z?;Ol 
-:02 
:10 
:20 
s)O 
a3) 
!J6 
1~·6 
!50 
Z8~ 0). 
l04 
.)8, WJ.ke \'~n lle t0T e -'~OW.' :28 
59. l~a~ne Afu;~ J " 1Jin 29:0L~ 
UlJ.anette 
OTeC<!)il College 
r a ,·lfL.:: 
47 (2 04 0 9.12~20) 
86 ( 1P.J~ 8 0 32r.l.:·~) 
93 (7ol5a22t23o26) 
107 (10~11 0 li·~ ~3 5 o3'!) 
128 (17 9 24 ~ 27 0 2.8"32) 
l~. S f l~ 10 ':lO 1•0 1'''· '1 '+- \. · -' r· , o ~:.. 7 o....., u J.t"~ , 
16it. (l6 021a250 415 0 9-~) 
186 ( 6,,J4., J6u 5Jo57 ) 
BRUXN C:J.OSS COUN:I.'J.V. 
Ui.H.m::~~tte Invitational 
w-·::,.=-:r..,. .... -~· 
1., Blil~EJtau:;o s·;;eve 
2 ., tl~-,1o t~d 9· DaV'e 
~! ., n.ocbho1z 0 'tin 
4~ S~us~t, Steye 
5~, Otto·::; ·wendell 
(1) 
(lB) 
(37) 
(44.) 
(66) 
(85) 
(93) 
6e Le Shana~ J!m 
1e Th~oas, . Clai~ 
Ha Auoti.n~ Lon (10~.) 
Ute tlood InvitAtional 
~~IWoi5Cj;l'1; t~x- " . . 
,._ 
l o BU.Itst&d~ Steve 
2., l:·I>.iaura" Chris 
.. 
.;, o Hi)lst~dfl Dave 
4,; Roehholz :> -Tim 
s .. Stuart!) S.;-eve 
6 o Otto, Uendell 
"t Thomas 9 Cl.Q.ir io 
8 .. Le Shana 11 Jim 
9o t·la.re 11 R3ndy 
10 .. tlldmer 11 Von 
11 .. Auotin, Lon 
l.,. Uu ural> Chric 
2., Holste.dll D.:ave 
3.. Bliks~d, Stove 
4o R.ochholzll T!i:n 
So Stuutfl Steve 
6 o Otto, tvendell 
(2) 
(8) 
{11) 
{21) 
{29) 
(38) 
{42) 
(50) 
(62) 
(63) 
(73) 
(62/78) 
(93/116) 
(127/155) 
(144/173) 
(167/203) 
(238/290) 
1977 
Plaeemen·;: Chen·t. 
OSU lnv:1. tationG.l 
~> · 
' 
. ~~w.a,. 
l .. lHikztad" Steve (2) 
2 .. Holat~d ~ Dave (6) 
3 .. l: il-r.aura., Chz-is (7} 
4 .:, Ruchholz" Tin (9) 
s .. Stual"t :o. Stev·e (12) 
6., Otto~ Uende11. (24) 
7., t.Tare ~ R~<md}? (36) 
3<1 Le Shanm, Ji!:!2 (37) 
9 t! ThO!:laa, Clair. (39) 
10~ Bales, L~'E"?.y {l}O) 
lle A-ustin:~ Lr.m (46) 
;!.2.,. Commins, 1•:i.ra (48) 
UPS Invitatiorial 
.. i*=c a• ·sae - r - •a 
ld ~l:tkstedz ss::eve (1) 
2o UW.!.'tUl"&:~ Ch1de (3) 
3c Nola tad" Dave (4/5) 
4<b Roehholz , Tim (7/8) 
s ~ Stu.ez~~ Steve (9/10) 
6~ Otto:; tlendell (16/13) 
1e Thomas 11 Cleir (17/19) 
e .. Le Shanll~ Jim {19/21) 
Leui:.; and Cl&t:I: ! nv., ............ _
~ ... -;: - ........ ., . ...,,_~ 
1., Stuart ~ S teve 0.2) 
2a r1olstadl> !)ava (26) 
3a 1e Shane ~ J i.m (t~7) 
4 .. Bales ~ LCU"ry (52) 
5 ~:~ Ro-.:hholz !) 1' i.T.l (56) 
6 o 'l'hO!le.G ~ Cl<lli r (58) 
7"' •7 v.ell:'P.o ll~mdy ( 67) 
3o Austin! Loo (75) 
9o Uidoer!l Von (GO) !jfia: 
10., t·F.ti!UZ'<U :~ Chi!':i.S DN!" 
11 .. Otto~ UencleH DNF 
NA~. Dis~~i~ Ch~~ 
1<!> lllikstad, Steve (2) 
2 .. H~raul"a, C:hris (4) 
3<!1 Ilolat:ad v Dave ( 9 ) 
4 .. rtoehholz!) Ti o (12) 
s .. S~art, Steve ( 20) 
6 ., Otto" iJend~U (31) 
7"' 'l'hOl'!lafi li Clair ( 46 ) 
Uc1: 8. tt'J'? 7 NAME J. 
--, ;;;. -' f/lr res 
-
. SCHOOL TTIS 
_, 
I \- v I -t O}'\.) uArU 012_~ ()of\J SrA rt: I ...., ~ ,.-c7--l c:1 ') 
') Gl lvliZ::>+aci S-U:'ve.- ~(?OrC.jC2_. Fox : ~/ ~;)1'-11 (?'-
3 : !<. vn'~ n·'~ f2_\ c lc_ ()e_p (-, Or0 <;T Alf:- i ~I: .2\ : 
')t11 ,!1'1 bo \JtC\ 0 r e fJOrD C:: T A T E::- l 'l ;3 I 
"' 
~ ; 
5 r>e 1 o ·--un-~e.... t;·, II r)r e 6 01"0 STA If ' )) -),L/ 
< 
(;; ()1c;l s+a-\ txAve.. GPnrc-e. fox i ,..:),.' Lf \ 
7 I 
__) 
)110J00 rc~ ( h VI~ I b eurt\e i=Ox Jl:<-t2-
I J 
~:;- I )l·Lflf t.\p., {USf rv \Xnv7r\ I oce c,o/0 ST A TC-
(r_"" c l·jljo 1 c , I ' e~~Q., rcy d. I: Lt~ llnl I D~e ' ' s; i=-A If-
' 
.. /' Car~r ke /1\j I L' r-J,( lcl '1.~ 2 d• 
I 
I 
{__;; ri h lf l'\ )\VY\ I () k.e ho ~~ S, 1 f\Tf- Jl 22 Sf (.t,_ •• A{''-~\:::1 f s .J . ..<. .J (::I,~JL,_C:'" ~· 
;-'·•· CC~frST fX;u 6 Ul-0 r \ <2 C J or k ~ ,_)):QL{ 
/ I 
I 
!=' v I --'1. N Btl~~ I Or.:{;: t,o N s1 A Tc- >;. CG c.--..:::r 
I /-1 ; T t.:- r<i..'R 1 n1c1r k L 1 n.\IP) r\ '\ .~. b -),...,., . LJ ..-
/' 
,-· 
?=,. 
/0 Locsdo r0 L .1·~~-r~ ~)c) ~)_·.I ( 
J 
/~] l-\ \1~,\(\// lc.'r0 L-e-tu' \ t ( lo.t k.Q )) . \ 5 
...; 
,_, 
/1\C l lu~t€Ll I! I rice OJZ.t- (...,0 ~0 s T A TE- 22 ~s ll.o 
...; 
fO -·-· ('\ ·-.I ~1 i,_'.; \ i::C~tc_ ( . : c 22.22 ' ·. ~ l . 
,/ 
~;.::: Sr l' v\JO 1·-t z .. 1 Do.v0 Uv~~\ ~ (Jovt ,.)2 . 2:3 
; ST i DuL-rl' , e.ors J-e<JYI~ r (!Ortf ~2-2S o'· 
~~;; (') lC( i i~/ oc~ ve... 042. t-C, b\) ~r tr If .~?-\o 
-~'" 
.... 
,- . ., l ( c 22. :::> ;:> ,·c' - ' -~::. 
. 
,r• 
on c/ UJ P v1c~l l_'-; e on1L-- rox 22 :SlP 
J 
,. i~cl. -- (!rp~fN _ S+ate. 51 .. :7·5 'i ., n/) l-2.· 
.,..,.-.,, 
; G...-hetfS J r;.r (_ 'C t L-t \j.J i \ <(Clark 22- 3S 
---, -" 
PlACE NAHE SCHOOI, 
22 ··'-tS 
22.. ·-57 
: rs 
2..3 : ( !o 
r ,eo n~~ F O>< 
2s. 3 
Lew1s ~ ClarK 21: I 
47 
6ecr e Fax. 
L Teny Ze:r.~;Hl 9 HU 
2. Dave Sande:rsm1 0 \~:<I 
3.. Tim Rutledge 0 WU 
L~. Jan Re!!'.ak ~ 1C 
1:': Chuck Coats c IJU ..)• 
6. Kelly Sull1van 0 wu 
7. Doug Ob~rst 0 LC 
8. Dave F1eming 0 HU 
9o j ohn Sides 9 Pac 
lOo ' l<elly Carte!'r. Lin It 
11. ·Dan CJ.w.rk s P:LU 
25:38 . 
2 5 :L~O 
zs ~s~ 
26:03 
:15 
~ 1? 
:18 
:21 
12. Ha.Y.'k Ande:rson 0 JJin :27 
13. Geo:t't;e Zelenak •. T;llllan ;28 
:32 
16. Bru~e Lafferl(c'LJ'ilp~ lit<i :35 
17 . K evln s-~ha.fe:r 0 PLU z 3? 
18. Hike Haglund~ PLU :3? 
19. Bria!'l Ha:ff'erkamp ~ \~ ;;-; :)9 
2 0. Terry Sulli va1~ 0 l'a.a : L~O 
21. Brad Sten , ~rgr. ~;ti :IH) 
22. Nick Zlegle:r e PW ~40 
23. Hike Rubrecht 0 i'/~1 :46 
21+. David Sehtrartzu LC r46 
'?t:; 
~- .. ~Q GaT.'f l..ogsdon 0 Lin 
26. George Shick0 I£ :55 
27. Brian Beatt ieD Pae 27:01 
28. Tim Douglasr, I.C :05 
29. Mke .Shinnr. .:u sO'? 
)Oo Ka,_ Bctt r.mley 0 PLU t12 
)1. llt,sty Crim~ FLU t 13 
:;2. :Ion !·lcDowe l le :rae :20 
33. -'rad M_lls 0 Hma.n :21~. 
34. · Mike Chessar ~ \·.rH : 30 
35. Jim Becka Lin ~31 
36. · }lob llau.genu Lin :38 
37. Dan Co b:lne 9 ~!U ,l;.Q 
JB. Jeff Cole 0 rlril&n 27si..f.O 
39. J oe G:ro:ss 0 Pa~ t.58 
l.w. r·larl\ Adolfp PLU 28s25 
4L Dave l·!ees 0 Pac (JL~ 
)..,t2. Vance B:town r. P<e.~ t36 
43. ·~t.ne Lola.nd~ lf!rnan t 50 
41+. ,John Kez·foc•t 6 CI 29g06 
/J,5 . Joe L'avis~ Wman r21 
1.~6. E:;,:ic Kletk?..e CI ~Ozl5 
}._!/? c S~ua:t:t Van Deusen& CI s27 
48. John Hoch 9 C:t :37 
'~·9 < :Ken She:rma.ne ~Jn 3l~J4 
TBAM TOTALS 
.. -~
.i. . W'lllamG t te 23 (lo3o 5o6 a8) 
2. f*~k:S~ L.etds n C.la~ck 64 (4 0 7 0 1L~ 9 1.5~2Lr) c~ 
:1 . hhi bzo:dh 81 (Z 0 16~ 19 0 2.lg 23 ) 
i+o Fac~if.1~ Lutheran 98 (llal?0 180 22 gJO) 
t: 
.J• Linfield 118 (10 1, l21>25v35o )6) 
/ Pa::dfi'C 127 (9D2Q&27b:~2~39J o. 
?. Hbitman 171 (lJ o 33c )D/1-) ~ 44) 
8. ,., of I ( l ncomple t.e) ...., 
1. (' . 
~ 3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
(
"7. 
.8. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
3 7. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
INDIVIDUAL TOP FIFTY (411 Finishers) 
Garry Henry, Pembroke State NC 
Mark Rabuse, Pittsburg State KAN 
Bob McLeod, Pittsburg State KAN 
Rick Becker, Eastern Washington 
Archie Mundy, Rio Grande OHIO 
Joe Hanson, Wisconsin-La Crosse 
Frank Rivera, Adams State COLO 
Robert Fink, Adams State COLO 
Pat Weiler, Aquinas MICH 
Andy Montanez, Adams State COLO 
Garry Sigle, Fort Hays State KAN 
*Daryl Henderson, Winona State MINN 
*Toby Suhm, Central Washington 
Pete Hallop, Saginaw Valley State MICH 
Willie Sang, Lubbock Christian TEX 
Dave Casillas, Lewis ILL 
Bob Langenhol, Wisconsin-Parkside 
*Bruce Manclark, Western Washington 
Kevin Roth, College of St. Thomas MINN 
Tom Story, Oklahoma Christian 
*Dean Shaw, California State PA 
Tommy Smith, Cumberland KY 
*Terry Zerzan, Willamette ORE 
Scott McMillen, Adams State COLO 
Brad Shaw, Saginaw Valley State MICH 
Richard Wolf, Indiana PA 
Richard Ledoux, Southern Colorado 
Jerry Marshall, Malone OHIO 
Dan Spear, Hamline MINN 
Ron Love, Oklahoma Christian 
Pat Fitzgerald, Saginaw Valley State MICH 
Rob Lonergan, Simon Fraser CANADA 
*Shawn Flanagan, Wisconsin-Platteville 
*Tom Stark, Hillsdale MICH 
Curt Fiedler, Black Hills State SD 
Jim Ingold, Wisconsin-LaCrosse 
Mike Heath, Saginaw Valley State MICH 
*Mike McGuire, South Dakota-Springfield 
Tim Schmid, William Jewell MO 
Fred Torneden, Fort Hays State KAN 
*Dan Buntman, Wisconsin-Stevens Point 
Bill Gillespie, Fort Hays State KAN 
Dalvin Baehler,Edinboro State PA 
John Wilson, Taylor IND 
*Steve Taflin, Bemidji State MINN 
Rich Nance, Point Lorna CALIF 
Claude Smith, Jamestown ND 
Mark Palmere, Kearney State NEB 
~'<"Don Kluempke, Moorhead State MINN 
*Tim Earle, Westmont CALIF 
*Individual entrants (don't figure in team scoring) 
G 
64 
n ·;; 
24:11 
24:13 
24:18 
24:41 
24:43 
24:45 
24:47 
24:48 
24:49 
24:50 
24:52 
24:52 
24:53 
24:53 
24:54 
24:55 
24:55 
24:56 
24:56 
24:56 
24:56 
24:57 
24:57 
24:57 
24:58 
25:04 
25:08 
25:09 
25:10 
25:12 
25:13 
25:13 
25:14 
25:15 
25:15 
25:15 
25:18 
25:20 
25:20 
25:21 
25:22 
25:23 
25:24 
25:27 
25:27 
25:27 
25:27 
25:28 
25:28 
25:29 
1977 ~1. . Gar 
2. Mar 
3. Bob 
4. Ric 
5. Arc 
1975 
r:-Mik 
2. Ton 
3. Dan 
4. Dav 
5. Des 
llli 
1. Ton 
2. Den 
3. Joe 
4. Wen 
5. Phi 
1971 
1. Dav 
2. Re:x 
3. Jer 
4. Mik 
5. Ben 
1969 
1. Ral 
2. Lar 
3. Dav 
4. Rob 
5, Art 
1967 
1 Joh 
2. Dav 
3. Van 
4. Pat 
5. Bol: 
1965 
r:--Pat 
2. Dor. 
3. Var. 
4. Ken 
5. Jol: 
1963 
~Jol: 
2. Ire 
3. Bil 
4. Dor 
5. Jin 
( 
1. Adams State COLO 
TEAM STANDINGS (Adjusted) 
102 
Rivera 7, Fink 8, Montanez 10, McMillen lg:-Esquibel 58 
2. Saginaw Valley State MICH 133 
Hallop 12, Shaw 20, Fitzgerald 26, Heath 30, Jezierski 45 
3. Fort Hays State KAN 212 
Sigle 11, Torneden 32, Gillespie 33, Foster 42, Peffly 94 
4. Lewis ILL 232 
Casillas 14, Bellmyer 39, Lechner 53, Shields 54, Hoover 72 
5. Eastern Washington 266 
Becker 4, Jurich 43, Hadway 56, Stageberg 80, Gehris 83 
6. Indiana PA 279 
Wolf 21, Cunkelman 48, Trilli 63, Tomecek 65, Higgins 82 
7. Wisconsin-LaCrosse 285 
Hanson 6, Ingold 29, Antczak 47, Hahn 86, Hommen 117 
8. Oklahoma Christian 305 
Story 17, Love 25, Cooper 61, Herndon 64, McGarry 138 
9. College of St. Thomas MINN 354 
Kevin Roth 16, Malander 66, Kurt Roth 79, Pete King 90, Paul King 103 
10. Pittsburg State KAN 371 
Rabuse 2, McLeod 3, Wise 70, Ford 73, Nigh 223 
11. Pembroke State NC 
12. Black Hills State SD 
13. Jamestown ND 
14. Wisconsin-Eau Claire 
14. St. Olaf MINN 
16. Point Lama CALIF 
17. Aquinas MICH 
18. Wisconsin-Parkside 
19. Harding ARK 
20.' Malone OHIO 
21. Edinboro State PA 
22. George Fox ORE 
23. Simon Fraser CANADA 
24. Hamline MINN 
25. Doane NEB 
26. Cumberland KY 
27. Rio Grande OHIO 
28. Taylor IND 
29. Southern Colorado 
30. Lubbock Christian TEX 
31. Emporia State KAN 
32. Wayland Baptist TEX 
379 
405 
426 
491 
491 
497 
499 
518 
524 
560 
568 
593 
596 
613 
637 
659 
665 
709 
730 
741 
786 
804 
63 
33. Hanover IND 
34. Kearney State NEB 
35. William Jewell MO 
35. West Liberty State W VA 
37. Northwestern IA 
38. Western State COLO 
39. S. F. Austin TEX 
40. Concordia NEB 
41. David Lipscomb TENN 
42. Jackson State MISS 
43. Findlay OHIO 
44. The King's NY 
45. Illinois Wesleyan 
46. Tarkio MO 
47. Berry GA 
48. Johnson State VT 
49. Davis & Elkins W VA 
50. Dordt IA 
51. Loras IA 
52. South Carolina-Spartanburg 
53. LeTourneau TEX 
847 
868 
872 
872 
986 
1005 
1025 
1048 
1054 
1057 
1059 
1104 
1288 
1353 
1354 
1390 
1432 
1436 
1446 
1470 
1533 
-----~------·---·--·---------------
_________ __.,NcaA......_J._A -.~Ci,o...CAI..JojOL>I.S_._S t_QlLklALCli.ncA .. "-'-'PLJI._..C=NC.!OLS.L:-t!_...,l P,____ ___________ _ 
TEUt RESULTS 
NOVE~IEA 19t 1971 
·--------------- _l(L1AL. ------·--------------.. 
---'P::..t.L..-4---Cs..E ---~S;LJCo..I:iiuoC.w.CJ .... L______ __.pC-'Qul..nN.Ll.._S ____ _~l..nNJLJ.D IUOJJ.AL~_l!_(.f'-'*-5 ____ _ 
1 AlUMS StATE COLORADO 102 1 8 10 19 58 99 201 
2 SAGINA- VALLEY Ml 131 12 20 2.t__3L 4! 49 -".;92,.__ _ _ 
__ .........,._!_ FI HAYS STAT! t<S 212 u__u._3_L__ll___ 94 1C!5 180'-----
4 ---Lf..k.J...S__tJ..kll__l __ 212 l!..._l.L __ 5l_5_~ ___ JL110 17 6. __ 
EASTERN WASHINGTON 26t 4 43 56 80 83 109 195 
6 I ND I.A.u_~ 2.19 21 /tl_63__6 ~L~-"'-5 __,1,__,3'---"-7 __ _ 
1 hiSCCNSIN LA CAOSSI 285 6 29 41 86 Ill 118 145 
8 OKLAHCMA CHBI Sll.AN 305 ll 25 61___64 13~~~-----:---:::---------
q SI ltiOPAS .N 354 14 66 79 94) 103 _ ._1=08,___,2,_,1-=-9---. 
10 PliiSI!.lUULUll!_ KS 31l ______ 1._ ___ 1 ____ lQ ___ 13 __ 2~_L11_t 253 (( 
1l P E M.B.B C K E S l A 1 E NC 3 7 CJ L_~ l__~ 1 0 Q_J .1_,__1 ~2_,_,0 2,._· --::-'::--::::-----
12 BLAtJLti ILLS STATE SO 405 21 ~! 84 106 132 162 201 
1! JA"ESTCkft COLLEGE NO 426 31 11 81 111 123 208 251 
14 wtSCCNSIN !AU CLAIRE 1t9l 53 11 98 129 135 218 266~---
15 Sl OLAf MN 493 !51 81 101 Hllt 150 215 270 
16 f.C_lfil_L.Ql!.A CA 4'il _l_!__tl__7_Lj l:i __ Ul .. ,_24~9'--"'-2-=-5_,_2 _ _ 
11 A Q_lLIJiJ_i___c_t_L_L_H E M I 4 9 9 _ _i_ _ _u_e_L_l_?_Lj_M_~ l 0 ·--::----
18 \d SCO N SIN PA.R l<.SlO E 518 _ll_ ____ ~~--- ~-~-~~-~--~ C~_l1~ ___ ll3 __ _ 
19 bARDING COLLEGE AR ,24 44 18 122 126 152 224 257 
------------·-------------'1N .._A ....,1 A.__.,._C RO $.$.__CQ1JNllll __ (ltA_Ml' lOliSJilJ!_ __ 
___,..----------I,~..~:Piu.Dut .... ltl.DUAL 8 E SUL IS 
_( __________ N..._,Ow..sll E ,_BE R __ l_L_l911 
-----·----------------------------------
_________________________ s.t..hQ.OL ·--- ·--------------- --------------
------ P L ACE AUH E A ftlJ I! e E A ----"N-'""AMI:L!E..._____ ____ ___._t UtLSCtiQ_CL _ _K~_M L ____ ____,C~L~A!..>ISL>l.S __ 
26 211 20 ~JJJ._F, RJCIURO l_SIO~ INCI!NA PA 4 
21 444 42 LEDOUX, RICHARD 25~~0~-J~ERN COLORADO 3 
28 354 ll MAB.Sl'!ALL t JERfn -~'-J«tL'-'-~-~tfCE__~tl.Lf;_Ge CH 3 __ 
29 229 11 SPEARt CAN 2! s lt__l!!_MiotlNI tlftl_YERSill flft 4 
__ 30 369 33 LOYEt RON 25s~l_O.LA~O~A CHRISTIAN 4 
31 39, 31 FITZGERALD, PAt 25113 SAGINAW VALLEY Ml 3 
32 421 40 LQril_RGANt RQI 2 5 Ill S I MCN FR~_SER 8( 1 
33 685 0 flANAGANt SHAWN 25:1~ ~tSCONSIN•PLATTEVILLE 4 
__ ___..3L:14 ___ 6_tl 0 STAR M .___f_gJL 2-' ~ l5_t"'lLJ. S QA-._t _ _t_(J LJ.,_U_L!tt __ 2__ _ 
35 139 5 FIEDLER t CURT n 115 8LACM __ H_I_L_LS StATE SD 1 
36 520 52 INGOLD, JIM 2511, Wli_CftNSIN LA CROSSE l 
31 391 31 H!Alti• PIME 25111 SAGINAW VALLEV Ml 3 
38 669 Q MCG\JIREt MIME 25120 SC CA-~TA $PRINGfiELC 3 
39 501 50 SCHMIDt Tl~ 25120 ~ILLIAM JEWELL ~0 2 
40 214 15 JORhEDENt FRIO 25121 Ft ~AYS STATE MS 3 
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331 ll5 26 E@JJtSONt l(JM IC ~~~_!_l__~~-~teGE ffY 3 
338 UO 8 H_\'_t!.t__W II,L CAV HL_L JP S~_OMB tN 4 
__ 13 9 5Jl~ ____ ,L_f'! AfHttSQ~L .... SJE~E ~lll.l~~ ---~-~~-~ I.Uq_ 3 
31t0 251 lt tcOOPf4ANSr S~JAN U._L I_!_Q_l_S_\t§.SLE'IAfi CCLL 3 
341 185 11 ICU I PEAt 'EA6 COAGl __ CQll~.~-1! U 1 
342 211 21 NICHOLS, I V JACMSCN STATE "S I 
343 120 3 NAYI.ORt CHtCM ASI~RY CCLLEGI Kl 4 
344 489 41 MURRAYt VAL tcES1ERH COLORADO 2 
34! 1!4 4 PUT .. AM, Ill( ee.-AY COLLEGE GA 2 
346 455 44 MAG~tREr SCOJ1 TARMIC CCLLEGi fiCO 1 
341 191 12 lONGOt OSCAR EDINBORO STAT& PA 2 
341 433 41 ARRCWOCCt SJEYI S CAROLINA SPARJANeyAG l 
350 482 41 SCRGit JOHW kES1 LI8ER1Y kV 1 
' 
' 
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351 150 6 RIS..CH, CARL · CONCCRDIA COLLEGE NE 3 
352 338 29 SMIT~t DAYI LCR!j __ ~I.LEGE lA 3 
353 3.39 29 8_0_E.ti.__j_C1L_ L_O_f~.!S__CJttL_EGfLJ_A 2 
354 458 44 SHIMEK, PAILL TARMIO CC~t.L_fG_E Ji!C 1 
355 431 41 MASSEYt "liCE S CAROLINA SPARTANBURG 1 
356 340 29 CUAtAM, Tie LORAS CQLLEGE lA 1 
351 508 5G TYLER, ICE_VJN WJUJ~f!_ __ J_t;WE_U. f!C 4 
358 389 36 MUfF, TAl RtO GR~QI! OH 1 
359 293 23 Ji(lU_t(_.__UllE J(l_tilf_S~JL S.l~l.e. ___ Vl 4 
360 151 6 A~NSt GlEN CONCCROIA COLLEGE NE 3 
361 261 19 ZUELSDORft JOHN lLU~J.tLi __ t!.U_I.EVAft COLl 1 
362 63] 0 eRIMMt TOM CALJFORNIA•SAN DIEGO CAl 
363 432 ltl ALLEN, "IKE 5 CARQ.LJ_ttL.S.PAI'HANBUAG 3 
364 291 23 MASHJAREt ~liCE JOHNSON SlATE VT 1 
3 6 5 50 3 50 AU S ~US t-llltL W l.L.ll~J~-~J e_1t_Ul_JUl 3 
366 294 21 MARTELlt LA~RY J~N~n~_iTATE VT 3 
361 342 29 YOGT 1 PETE LOR AS COli._E"'-'G"-"'E........__,_I.:.:_A _____ _ 
368 336 29 OONAHUEs PAl LOAAS COLLEGE lA 3 
369 ltll 47 lORDEN, JEff WESt LI8JRJY k~ 3 
370 645 Q S08Yt SCCl1 GRACELANC COLLEGI lA 3 
____ _3_<i9 436 41 flRYEt SICJP _j__(_A.ftDLJNA SPARlA~BtRG 3 
___ 'tOO 323 21 f'CCt.llCfoiECfCt RCIT ll!lOURNEAU COLLEG& Tll 
--------· 
